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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
menjumlahan bilangan pecahan sederhana melalui penggunaan media blok 
pecahan pada siswa kelas IV SD Negeri 5 Jatisrono Tahun Ajaran 2012/2013.
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, berlangsung selama 
tiga siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD 
Negeri 5 Jatisrono, Jatisrono, Wonogiri Tahun Ajaran 2012/2013 yang berjumlah 
36 siswa dan guru kelas IV SD Negeri 5 Jatisrono, Jatisrono, Wonogiri. Teknik 
analisis data menggunakan model analisis interaktif (Miles & Huberman), yang 
terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, 
dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Teknik pengumpulan data adalah 
observasi, tes, dokumentasi, dan wawancara. Uji validitas penelitian 
menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa 
dengan menggunakan media blok pecahan dapat meningkatkan kemampuan 
menjumlahkan bilangan pecahan sederhana pada siswa kelas IV SD Negeri 5 
Jatisrono, Jatisrono, Wonogiri, Tahun Ajaran 2012/2013. Selain itu, juga dapat 
meningkatkan kinerja guru dalam mengajar. Peningkatan tersebut dapat diketahui 
dengan adanya peningkatan jumlah siswa yang memenuhi Kriteria Kentutasan 
Minimal (68) pada setiap siklus. Persentase ketuntasan pada pratindakan hanya
13,89%, siklus I 77,78%, siklus II 85,30%, dan siklus III 94,44%. Sedangkan nilai 
kinerja guru dalam pembelajaran juga mengalami peningkatan, yaitu pada 
pratindakan 1,46 atau kurang baik, siklus I 2,39 atau baik, siklus II 3,06 atau
sangat baik, dan siklus III 3,29 atau sangat baik. 
Simpulan dari penelitian ini adalah penggunaan media blok pecahan dapat 
meningkatkan kemampuan menjumlahkan bilangan pecahan sederhana pada 
siswa kelas IV SD Negeri 5 Jatisrono, Jatisrono, Wonogiri Tahun Ajaran 
2012/2013.




IMPROVE CAPABILITY OF SUMMATION THE NUMBER OF SIMPLE 
FRACTIONS AT FOURTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 5 
JATISRONO AT 2012/2013 ACADEMIC YEAR. Thesis, Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University. Mei 2013.
The purpose of this research was to improve capability summation the 
number of simple fractions by using fraction block media at fourth grade students 
of SD Negeri 5 Jatisrono at 2012/2013 academic year.
The form of this research is classroom action research it during of three 
cycles. Each cycles consists of four phases, those are planning, action 
implementation, observation, and reflection. The subjects of this research is the 
fourth grade students of SD Negeri 5 Jatisrono, Jatisrono, Wonogiri at 2012/2013 
academic year amounting to 36 students and the teacher of fourth grade in SD 
Negeri 5 Jatisrono, Jatisrono, Wonogiri. The technique of data analyzed is 
interactive analysis model (Miles & Huberman), it consists of four components, 
consist of data collecting technique, data reduction, display data, and taking the 
conclusion (verification). Data collecting technique are observation, test, 
documentation, and interview. Data validity of this research are triangulation data 
and triangulation methods. 
Based to the result of this research that has been done was shown that by 
using fraction block media can improve capability summation the number of 
simple fractions at fourth grade students of SD Negeri 5 Jatisrono, Jatisrono, 
performance in teaching. That improvement can be seen with an increase the 
number of students who complete the minimum completeness criteria (68) in each 
cycle, the percentage of completeness in the pre-cycle is only 13,89%, the first 
cycle is 77,78%, the second cycle is 85,30%, and the third cycle is 94,44%. 
are in the pre-cycle is 1,46 or less good, the first cycle is 2,39 or good, the second 
cycle is 3,06 or very good, and the third cycle is 3,29 or very good. 
The conclusion of this research is the use of fraction block media can 
improve capability of summation the number of simple fractions at fourth grade 
students of SD Negeri 5 Jatisrono, Jatisrono, Wonogiri at 2012/2013 academic 
year. 
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